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COM(81)300 :  Since rising productivity  means that the Community is
norJ more than se[f-sufficient in most major products,
the Commission has come to the concLusion that an active
export po[icy is needed, with a system of long-term export
contracts. This wouLd need to be backed up by "a price
pol'icy based on the narrowing of the gap between  Community
prices and prices appLied by its main competitors".
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Framework  agreements for muLtiannuaL  suppLies of agricutturat products *
The Commission has sent the CounciL a Communjcation  concerning the negotiation
of framework agreements for muttiannuaL  suppLies of agriculturaL  products. The
new Communication  enLarges on suggestions aLready put forward by the Commission
in its  November  1980 r'Reflections" on the common agricuLturat po[icy (),  its
farm price proposals for 1981/82 (2), and its report on the Mandate of 30 May
1980 (3), and is intended to aid the CounciL in considering the question of such
Iong-term agreements.
t,'|hy Iong-term agreements are needed
The Comftission feeLs that it  is in the interests of both the Communityrs
customers  and its exporters that the common agricuLturat poLicy shouLd have a
new instrument avaiLab[e to it,  in the form of Long-term agricutturaI suppIy
agreements. A desire for greater predictabiLity of suppLy has ted to cat[s from
the Communityts customers for a proper framework for their commerciaL  contracts,
so that they can work out their own suppLy po[icies against a more reLiable
background than that provided by the Communityts current export system. This
is atso something which wiLL be needed if  the Community is to p[ay fts part in
a worLd food security strategy.
*
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The Communityrs  current farm export system, which operates on the basis of
the singte rnarketing year and uses the refund as the main instrument for
regutating the leveL, price and destination of exports, has a number of other
dratrbacks.
The continuity required for a consistent export poLicy is lacking,. It  is
difficult to ptan the timing, volume or type of sales in the most rationaL way.
Fluctuations in the internaI Community suppty position put at risk commerciat
arrangements  concLuded by private opera'tors, and it  is difficutt  for Community
exporters to compete on non-EEC markets with exporters frorn other countries who
have strong government support and export poticy instruments  which the Europeans
Lack. The refund system js aLso more crcstty.
In spite of the improvements made to the existing export machinery - advance
fixing of refunds, differentiation according to destination, or the use of
product batance-sheets  to monitor expor:l trends over the marketing year -  refunds
cannot fuLfiI the functions performed b:r the instruments  avaiIabLer to government-
backed exporters in other countries, surch as buffer stocks, credit poIicies, [ong-
term framework agreements, or expdrt promotion funds. Some of the,se instruments
do already exist in the Community or in the individua[ filember States, though
they are not used in any consistent way. But the crying need noy is for the one
increasingty  used in recent years by other exporting countries, the muLtiannuaI
suppty agreement.
Scope and content of the framework agreements
In Line with the experience and present practice of other countries, such as
the USA, Australia or Canada, the Commis;sionrs view is that long-term agreenents
shou[d be kept as simpLe and fLexib[e as possibLe.  They would set out the type
of products covered, the totaL quantitative undertakings on either side (i.e.  sor.es
and purchases)  and duration, and woutd s;pecify the measures to be taken by the
contrac:ting part'ies to ensure performance of their undertakings, the pricing
conditions, and the necessary safeguard cLauses.
As regerrds pricing, the Commiss'ion  suggersts  us'ing the same generaL approach as
that found in a majority of the agreements concLuded by non-Community agricuLturat
commodity  exporters, uhich simpty, refer to the p.fj-ges. ruLing on the worLd market.
The aim, in other words, shouId be to see that commodities are suppLied on terms
as ctose as poss'ibLe to normaL commerciarI transactions.
Regarding payment on crglll,  which has b,€com€ increasingty widespread in recent
years, the Commission proposes that an approach shouLd be coordinated with the
Member Statesr agencies responsibte for operations of this type, pending the
estabLishment of specificatIy  Community  arrangements.-3
For @iS.  the plan would be to set upper
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with muLtiannuaL  food aid agreements.
The role of I term reements within the framework of the CAP
The Commission makes it  c[ear in its  Communication  that the Community shouLd not
concLude such agreements as a means of providing artificiaL jncentives to boost
farm output. The aim must be to improve the ordering of certain Community
agricuLtural exports so that they meet the needs of various customers more cLoseLy.
In this connection the Commission refers to a point aLready made in its  report
on the ftlandate of 30 May; it  is in the Communityrs interest to fotLow a price
Ooticy based on the narrowing of the gap between Community prices and prices
appLied by its main competitors in order to improve competitiveness and arrive
at a suitabLe active farm export poLicy at the Lowest possibte cost.
The Community  shouLd use muLtiannuaL agricutturaL  suppLy framework  agreements
essentiatLy in response to past or future demand by long-standing agricuLturaL
deficit customers, taking account of Community.production and avaiLabLe export
surpluses. Framework agreements  can cover only a part of Community exports;
there is no question of going over whoLesaLe to such a system at the expense of
necessary adjustments to the existing instruments.
In using the term "framework  agreement", the Commission wanted to make it  ptain
that there was no question of the Community taking over the roLe of commerciaL
operators in the performance of commerciat contracts. It  beLieves that Iong-term
agreements wiLI not upset the present arrangements  and machinery of the common
market organizations. If  adjustments turn out to be necessary in the Light of.
specific requests from importing countries, the Commission wi[[ make the necessary
detai Led proposaLs.
The cost of Long-term agreements would be cLoseLy monitored by the Commission;
they shouLd not Lead to any extra charge on the budget, and cou[d in fact reduce
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Vers la negociation d'ac@rds-cadre sur Ia
fourniture pluri-annuelle de produits agricoles. (+1
Ia Conwrission vient d'adresser  au Conseil une coilmunication sur Ia
negociation d'accords-cadre trnrtant sur la fourniture pluri-annuelle de
produits agricoles.
Cette ccrrununication vise a expliciter les suggestions deja formulees
trnr Ia Conunission dans ses reflexions sur Ia politique agricole conmune
de novembre 1980 (1) et dans ses propositions de prix agricoles pour la
carnpagne IggL/82 (2) ainsi que dans son rapport sur le mardat du 30 mai
1980 i3), afin de faciliter I'examen de la question d'accords a long
terme par le Conseil.
Pourquoi cet instrument nouveau.
En proposant de doter Ia politique agricole cormune de cet
instg:menl nouveau que constituent les accords a long terne de fourniture
de produits agricoles, la Conmrission croit retrnndre aux interets bien
cornpris tant des clients que des exportateurs de la Ccnrnunaute.
La recherche de plus de securite dans leurs approvisionnements  a
incite certains pays tiers clients de Ia Corrnunaute a reclamer tm
rneilleur encadrement pour les contrats corrnerciaux qui sont conclus.
Ils ressentent en effet la necessite de trnuvoir inscrire leur propre
politique d'aS4grovisionnenent dans une perspective de plus grande
irevisiiUifite-i1ue celle qui est offerte par la politique d'ex;nrtation
ictuellement suivie par ia Cqmnunaute. C'est seulernent si cette
condition est remplie que Ia Conrnunaute pourrait d'ailleurs trouver sa
place dans une stiategie mondiale de securite alimentaire.
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ifi  CCMigfi 3AA z Compte tenu du fait qu'a la suite des progres de la
iroauctivite, la Conrnunaute est desormais plus qu'autosuffisante trnur la
ifupart des grandes productions, Ia Conrnission est arrivee a Ia
conbtusion ql'il  faut. suivre une politigue d'exSnrtation active
can6nrtant notamnent Ia mise en place de contrats d'exportations a long
terie. Cette politique devrait ltler de Snir avec une "politique de
prix fondee sui un ripprochement des prix conununautaires vers les prix
iratiques dans les principaux pays concurrents dans le souci de la
cqnpetitivite".
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Drun autre cote , la politique cormunautaire d'exgnrtation en
matiere agricole, qui relnse actuellement su:r une campagne de
cormercialisation avec Ia restitution corme principal instnunent de
regularisation  des quantites, des prix et des destinations, presente
plusieurs inconvenients :
marque de'continuite necessaire trnur condrrire une politique
d'extrnrtation coherente, difficulte droptima.Liser le calerdrierr le
voLune et la nature des ventes a lrexSnrtation;  precarite des
arrangements cornerciarx conclus par les otrn:rateurs prives sur certains
marches, par suite de la variation des disponibilites comnunautairesi
difficulte a soutenir sur des marches tiers .La concurrence d'autres
e:q)ortateurs qui beneficient dtun imgnrtant soutien de leur gowernement
qui pewent utiliser d'autres instrtments de polit.iqr-re drextrnrtation
dont ne disSnsent trns les exSnrtateurs  de la Cqnnrunaute; enfin, detrnnses
plus elevees de restitutions.
ldalgre les ameliorations  atr4nrtees aux mecanisnes
drexSnrtation actuels, p. ex. Ia prefixation,, Ia differenciation
par destination et 1'utilisation des bilans par produit trnur
suivre I'evolution des exportations  Snndant lLa campagne, Ia
restitution ne peut jouer Ie role qui est as$ure par les
differents instruments dont disposent les operateurs  des autres
pays exportateurs avec I'atr4xri des autorites gouvernementales  :
constitution de stocks regulateurs, trnlitique de credit,
accords-cadre  a long terme, fonds de pronotion des extrnrtateurs.
Certains de ces necanignes existent deja dans; la Cqmnunaute  et
ses Etats lihmbres encore que leur utilisation  manque de
coherence. Celui qui fait notoirement defaufl actuellement, et
qui du reste srest de plus en plus develotrpe ces dernieres
annees dans tous les autres pays extrnrtateurs, est I'accprd de
forrniture pluri-annuelle de produits agricol.es.
Ia trnrtee et le contenu des accords-cadre
Suivant lrexperience et la pratique des aurtres partenaires
(Etats-Unis, Australie, Canada, etc..), la Ccxmnission estime que les
accords a long terme doivent etre aussi simpl,es et souples que 6nssible.
Leurs dispositions devraient trnrter sur la nature du ou des produits
concernes, le niveau des engageilEnts quantitartifs globaux et reciproques
(ventes et achats), Ia duree, les CisSnsitionrs adoptees par les parties
contractantes Snur assurer lrexecution des enEagements, les conditions
de prix ainsi que les clauses de sauvegarde nrecessaires.
En ce qui concerne les conditions de pri , Ia Cqnnission protrnse de
retenir Ia meme atrproche generale E e cetl-iuivie pour la miioiirc aes
accords conclus par d'autres pays tiers extrnrtateurs de produits
agricoles, gpi ne font reference guraux prix du marche mondial en
vigueur. Er d'autres termes, l'objectif devrait etre que les livraisons
sreffectuent dans des conditions aussi proches que trnssible des
conditions conrerciales normales.
En ce qui concerne la question du paiement a g5[!,  glui srest
largerent developpe ces dernieres annees, la Conrnission propose de
rechercher une cootrnration entre les organismes des Etats membres
habitues a ce genre drintervention,  en attendant Ia mise sur pied
eventuelle  d 
t une solution ccnuntrnautaire.I
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Ia Connrission precise dans sa cofimunication que la
conclusion par la conrnunaute de tels accords ne-devrait en aucun
cas constituer un instrunent d'incitation artificielle a
lrauguentation  de la production agricole. L'objectif est de
mieux ordonnancer une trnrtie des exportations airicoles
cqnnunautaires pour repondre avec davantage d'eificacite  aux
besoins de certains pays clients. ra ccnmission rappelle a cet
ggard ce qurelle avait deja indique dans son rapporl-au  mandat
du 30 mai, a savoir I'interet Snur ra cormnunaute-de suivre une polit.ique de prix fondee sur un ratrprochement  des prix de la
ccxmnunaute vers les prix pratiques dans les principaux pays
concurrents  dans le souci de la conpetitivite afin de mener a bien, au moindre cout, une trnlitique active d'extrnrtation  de produits
agricoles.
Lrutilisation dans Ia Cmununaute d'accords-cadre de fourniture pluri-annuelle de produits agricores devrait etre fonction
essentiellenrent des demandes qui lui ont ete ou qui pourraient. lui etre
adressees par les pays importateurs traditionnelemenl deficitaires quant
a leur production agricole qui sbnt ses clients, de la production
agricole conrnunautaire et du niveau des quantites dispoiibles a l'exSnrtation. rl n'est pas question de faire des aciords-cadre,  qui ne pourraient couvrir qutune gnrtie des exgnrtations cormunautaires,  un
instn-nent privilegie d'exgnrtation et d'exclure ainsi les adaptations
necessaires des instruunents  existants.
En choissisant lrexpression " accords-cadre", la Conmrission a voulu
indiguer gu'il ne saurait etre question trnur la conrnunaute de se
sulcstituer aux otrnrateurs pour I'execution de contrats corenerciaux. Elle estfure que la conclusion draccords a long terme n'entrainera aucun
bouleversement dans les dispositifs et mecanismes actuels prevus dans le
cadre des organisations comnunes  de marche. Dans le cas ou des
adaptations s'averent necessaire  a Ia suite des demandes specifiques  des
pays partenaires, elles feront l'objet de propositions conlretes de la part Ce la Coqrnission en temps utile.
Enfin, la conrnission se propose de suivre de tres pres les couts de
ces accords qui ne devraient trns conduire a une augunentation des
detrnnses budgetaires et pourraient me.me les reduire.
.  l.ptoPos g9s engagements quantitatifs, Ia formule envisagee serait ra rlxatlon cl'une fourchette de quantites valable pour une periode de troisi
a- cirq ans, la quantite definitive a livrer sur 12 ncis etant determinee
chaque annee.
.  qr?lt aux pIgg$  susceptibles d'etre repris dans res accords, il clevrait en etre decide, cas par cas, conpte tenu des disponibilites
exSnrtables de la Comrnunautre et des besoins et demandes des pays tiers interesses.
res accords a long terme de fourniture de produits agricores pourraient etre Snralleles' pour certains payl ueneficiiires en voie de
developtrnment, a des_accords pruri-annuels diaide alimentaire. Ie role des accords a rong terme dans reffi